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ABSTRAK 
Umami Nuzulul Fitri. “Perjuangan Kesetaraan Gender Tokoh Utama Novel 
Perempuan Berkalung Sorban Karya Abidah El Khalieqy” Jurusan Sastra 
Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya. Pembimbing I: Dra. Hj. Armini, M.Hum, 
Pembimbing II: Drs. M. Yusuf, M.Hum. 
 
 Perempuan Berkalung Sorban menggambarkan ketidakadilan gender 
dalam masalah patriarkat. Perempuan dianggap lemah, bodoh, dan tidak mampu 
mandiri, sehingga ia harus diatur dan patuh pada aturan yang dibuat oleh laki-laki 
dan ditetapkan oleh masyarakat. Masalah dalam penelitian ini adalah 1) 
perjuangan yang dilakukan Annisa untuk memperjuangkan haknya memperoleh 
kesetaraan gender, 2) hal yang melatarbelakangi perjuangan tokoh Annisa, dan 3) 
hasil yang didapat setelah tokoh Annisa melakukan perjuangan. Penelitian ini 
menggunakan tinjauan kritik sastra feminis, dengan menggunakan metode 
deskriptif analisis. 
Berdasarkan analisis tersebut, disimpulkan bahwa: tokoh Annisa 
melakukan perjuangan kesetaraan gender dilatarbelakangi oleh adanya 
ketidakadilan gender. Ketidakadilan yang didapatkan oleh tokoh Annisa meliputi: 
1) ketidakadilan gender dalam pendidikan, 2) ketidakadilan gender dalam 
mengambil keputusan, 3) ketidakadilan gender dalam kebebasan hak individu, 4) 
ketidakadilan gender dalam pembagian kerja, 5) ketidakadilan gender dalam 
rumah tangga. Sedangkan perjuangan yang dilakukan oleh Annisa adalah dengan 
terus menempuh pendidikan. Hasil dari perjuangan yang telah dilakukan Annisa 
adalah kebebasan-kebebasan atas ketidakadilan yang didapatnya. 
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